





3.1 Obyek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan rokok yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Gudang Garam Tbk., PT. Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk., PT. Bentoel International Investama Tbk., PT. 
Wismilak Inti Makmur Tbk. 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
melakukan pengolahan data dalam bentuk angka, lalu diberi penjelasan atau 
pandangan terhadap data tersebut. 
3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan data-data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data 
skunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 
pengelolanya (Ulum:2016). Data skunder pada penelitian ini berupa laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta catatan atas 
laporan keuangan perusahaan rokok yang go public tahun 2014-2018. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang 
didapatkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. 
Sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan website resmi 
www.idx.co.id. 
3.4 Teknik Analisa Data 
Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Mencatat nominal atau nilai akun yang tercantum dalam laporan keuangan 
tahunan dari setiap perusahaan yang akan digunakan dalam perhitungan rasio. 
2. Menghitung rasio keuangan masing-masing perusahaan sesuai dengan rumus 
rasio yang telah dituliskan pada bab sebelumnya. 




peneliti dalam menilai kinerja keuangan masing-masing perusahaan. 
4. Melakukan pembahasan atas hasil analisis kinerja keuangan perusahaan. 
5. Menarik kesimpulan. 
